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?????????????????????????（??? 、 ??ー???? ?」。?? ??、? （???ー） ?????????????。?????、??? （ ? ?ィ?????）???? 、??? 、 ? 。 、?? 。 、 （ ） ??? ? 。 、 、? ??? ? （? 。 、 ? ィ 。?? 、 っ?? 。 、 ー?? 。 、 ? （ ） 、???、 。?? ?、 。?? ???? 。 、 。 、?? ?????? ??（「? 」 ）。?? 、 ??? ?。?? 、 、 ? ? 、
　　　　　　ホ151株主はr発言」者か（河原
???ー?????????、????????????????????????????????????? ? ???????? ???????? （? っ 、 ?????? っ ??。?? 、 ? 、 ッ ャー?? 。 「 」?? 、 。 、?? 。 、??、? ?? （??? 。 。?? ?? （ ???? 、???? ?）。?? 、 ? 。?? ???? ? 、 ???? ??? 、 （ 、「??」?????ョ????????????????、???????????????????????）。?っ??????? ? 。 っ 、?? 。 ? 、 ? （???? ?? ）。?? ? 、 ? ?? ?
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?????????????。????、??????????????????、?????????????? ??。?? ??????? ????? ???????? 、 ッ ? 、????っ? ?????? ??????? ???? （? （「 ? 」） 、 ? 「 ??」 。??っ 、 、 ??? （「 」）。 ????? ?? （? っ 。?? 。 、 、?? 。?? ? 、 ッ?? 。 、 ー ー 、 ー ー ー ー?? 、 。?、 、 、 。 、?? ? 、?? ? （ ャー ）?? （ ? ?ャ ????? ）。 、?? 。 （ ） 、?? 。 、 ? ? 、
?（??「??」?????????????）。?? ??? ? 、 ? ? ??????????????????????、?????????? 。 ? っ 。 、 ? ー?? ? ? ??。?? 、? ?。?「? （ ???「??（ ??????? ? ??ェッ ）」 「 （ ? ? ??、 ? ???? 、?? ? ）」 。 ? っ ?（? ?? ??? ﹇ ﹈ ?? ? ?。） ．?? 、 ? （ ）
　　　　　　　ホ153株主はr発言」者か（河原
?、????????????、?????「??」??????????????????。?????、???? ? 、 ? ? ? 。 、 ? ??? 。 、 、?? ??。?? ?????? （ ??「??」? ）、 ????????? 。 、 。 、?? 。 、 ェッ
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?????。?っ??????????????????????。???、????????????????? ? ? 、 ????????????????? ? 、?? 、 「 」 。?? 、 、 。? ????? ? ??? ? （ ）? 、 、?? 。 ェッ?? 、 。?? ? 。 ー?? 、 ェッ 、?? ェッ 。 。?「 」 、?? ? 。 、?? 、 。 「 」?????? 。 、 。 、??「 」 。?? 。 「 」 ????? 、 ? ??? 。 、
???????????。?????、??????????????????????????????。??? 、 ? ィ 。 っ? ???? ? ???? ??（??? 、 ??????? ?。?? 。 、?? っ 「 」 ? 、 「 」?? ????? 、 っ （ 「 ??」????? ??? ? ?? ? （ ）?」 ??っ 。 ???「 」 ? ）。?? ?? 、? （ ? ? ）?? 、 ? 。 「??（?）?? 」??? 。
　　　　　　　　155株主は「発言」者か（河原
?、???、???????????ェッ??????????????。??????????、??????ェッ?? ? ? ????。?? ?? 、 ????ィ?? ? 。?? 、? ィ???? ? （??、 ???、?? ??? ?? ? 。?? ??? ? 。???? ? ?、?? ー ???? ）。?? 。 。 、
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?????????????????。???????????????、?????????????????? 、 ? ? 。 っ 、?? ????。?? 、 「 」 ィ?? 。 、 、 、 っ?? 、 、 ??????。
????????????????????????????? 、 ?????????。?????、?????、??? 、 。 ? ??? ィ 。 ????????、?????????? 。 「 」?、 っ 、 、 っ 、 。?? ? 。 、 、?? ???? 、 ??? 。?（ 、 ? ??、 ?、?? ??? ???? 。?? 、 。）?? 、??????? 、 、?? 「 」 ? ? 。
　　　　　　　157株主はr発言」者か（河原）
????、????????????っ?????????????（?????????）。???????????? ? 。 、 ???????????????? ???? 。 ? 。???、??????????????????。???????????????????????????????? ， 、 っ
? ????? ???? （ ）? 、 。?? 、 ????? 、 、?? ? （
??
?? 、 。? ???? （ ）? 、 ?? ? 、?、 、 ? 。? ????? 、 ?? ? ??? ?、 、?? ???。?? 、 ? 、? ? ? ?? （ ）? 。 、?。?? ? 、 ? （
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??????）?、???????????????????。???????????????????、?????? ? ? ?。???????????? ? 、 ??? ． ? 、 。 、? ????? ?? （ ）? 、 。???????? ? ? ? ? ? 、 ? ????????????（??????????????）????????。 、 ? ?????????、 。 、???????（ 、 ??? ????? ?? 、 ???? 、?? ?? ?? ? ?? ? ? ?? ? ? （ ）? ? ? 、 、 ?? ??? ?）。 ?、（??．????????ィ? っ ?ー ?ー ー?? ? ? ィ ?????? ー） 「 」 、?? 。
﹇?﹈?「??（??）」??????、???ー???ー?ュ???????。????????????、??????????????? ??????、??????????????? ? ? 、 ? 。 、?? ? ?? 。?「 」 、 「??（???」? 。 ュ ????????『 』 （ ァ ） ﹇ ? ﹈ （ ??? 「 」?「 」?? 。 ? 。 ）
　　　　　　　159株主はr発言」者か（河原
（???????????? ?????????????????????????????????????????????????? ????）???? ? 、 ????（???? 、?? 『? ? ? 』?﹇???????????﹈、??〜 ?）。?? ?? 、 ? 、 。 ?????????? ? っ 。 、 「 」 。? ? ????? ? 、 。 、 っ 、?? ? 。 っ 、 ッ ? 。?? ? 、 （ 、 〜 ）。?? ? ? 、 ー ェ 『 』 （ ） 、 ??? ? ? 「 」?? ?? 。?? 、 ー 、 、 、?? ? 、 、 （?? ? 「 、 ﹇ ﹈」）
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????、?????、??????????ッ??????????????????????????????????????? ?、 、 ? ー ? 、?? ???? 、 （ ー 『 ???????』?﹇????? ?? ﹈、 ??）。（? ?? ????? ? ???（?? ） 、 。???ー?? ェ ー （ ??? ????? ?????????? ??????? ? 、? 、 。 、 ー ー?? ?? 、 、 ィ 、 （ ）?? 、? ? 。 、 ? 。（? ????? ?、 ? ? 。 、?? 。（? ） 〜 。『（?? ?? ???っ ? （ 、 、?? ?? ） ? 。 『?? 』 （??? ） 〜 、 ? 『 ー ? 』 （ ） 。（? ? ???? ? （ ）??（ ） 、? ュ ー ョ （ ） ??? ?? ? （ 『 』 （ ） 。
　　　　　　　ホ161株主はr発言」者か（河原
???????????「?????」?????、????????????????、???????????????????? （ ? ）?? ????????????????????。???????????????????????????。???????? ? 「 （ っ ）」 。?? ? 。 ?「 ? 、 ? っ?? 、 （ ） ? 。 ??? 、 「 」 ィ 。 、 「 」 （?? ? ）。 ェッ 。（? ?? ???? ? ?? … 、?? ? 、 「 」 。?? ?? ? 、 。 、 、??「 ?? 。 」 。?? ? ? ? ィ?? っ? ?。 ? ィ 。 ッ ． ョ?? 、?? ィ 。（? ?? ） 、 〜 。 （（?） 「 ? ? 」 （ ）。（?? ??????? ? ー ェ ー 。 ー ー?? ? っ 。 。?? ?? 、 （「 」 ） っ
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???????（???（????????????（?〉 ?『??? 』?（ ???? ）、???。（?）「 ? 」 、 ?????? ???、???????ー??????????????ー????? ．???? ? （?? ?? ） ??、????? ? 、 ???? 、 ?? ー 、 ? ???????。??? ?? ー 。? 、 ??????っ??? ? 。 ?（（?） ?? （ ﹇ 「 ???? 」 （???（? ））﹈?? ）?? （ ） ﹇ ? ??? ?? 、 、 、 。??????。﹈（?） 『 』 （ ） 、 ? 『 』 （ ） 、???? 『 』 （? ） 、（?） 「 」 『 』 ） 。（?） 「 」 ? ）、 「 」 『 ? 』 （ ）。（?） ? 『 ? 』?（ 。（?） ?? ??? 、 「 」 『 』 （ ? ）、??「 ? ? ? 」 『 ）』 （?? ）?? ?「? ））」 （ ）???。
????、???????????、??????????????????????????。?????、??????????? ? （ ュ ? ???）??。???????????? ? 。（?） ???????、 「 」 『 （ ? ?????）』 （?? ??） ??。 「 」 （ ）、??「 ???? ?? ? 」 （ ???）、 「 ? 」 （ ? ?）??「 ?? ? ?」?（? ）、 「「? 」?（ ） 」 （ ???? ?? 。
（????????）
　　　　　　ホ163株主はr発言」者か（河原
